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Les ignames cultive´es he´bergent de nombreuses espe`ces virales, qui limitent la diffusion de mate´riel
ve´ge´tal issu des collections de ressources ge´ne´tiques. L’assainissement de ces collections ne´cessite
la mise au point et la mise en œuvre d’outils de diagnostic approprie´s. C’est dans cette optique
que plusieurs espe`ces virales infectant les ignames (Dioscorea spp.) ont e´te´ caracte´rise´es. Il est
cependant probable que la diversite´ des espe`ces virales infectant ces plantes reste sous e´value´e. Afin
de tester cette hypothe`se, nous avons conduit des analyses in silico qui ont montre´ l’existence dans
les banques EST d’ignames de se´quences correspondant a` des espe`ces virales connues des familles
Caulimoviridae (Badnavirus) et Potyviridae (Macluravirus) mais e´galement a` des espe`ces virales
des familles Geminiviridae (Begomovirus), et Secoviridae (Sadwavirus et non assigne´), a` ce jour
non de´crites chez les ignames. Sur la base de ces re´sultats, nous avons entrepris la recherche et
la caracte´risation de nouvelles espe`ces virales infectant les ignames. Apre`s une e´tape de pie´geage
direct de particules virales, des produits d’amplification ont e´te´ obtenus par reverse transcription
PCR re´alise´e a` l’aide d’amorces de´ge´ne´re´es spe´cifiques du genre Potexvirus sur des broyats de
Dioscorea alata et D. trifida symptomatiques. Le clonage et le se´quenc¸age de ces produits a permis
de mettre en e´vidence la pre´sence de se´quences correspondant a` deux nouveaux virus des genres
Potexvirus et Sadwavirus, pour lesquels les noms Yam virus X (YVX) et Yam necrosis virus (YNV)
sont respectivement propose´s. La partie 3’ du ge´nome de chacun de ces agents a e´te´ amplifie´e par
3’ RACE, clone´e et se´quence´e. L’analyse des se´quences obtenues a permis d’e´tablir l’organisation
ge´ne´tique de ces deux virus, et de confirmer qu’ils repre´sentent deux espe`ces virales nouvelles. Des
outils de diagnostic mole´culaire par direct binding reverse transcription PCR (DB-RT-PCR) ont e´te´
mis au point et utilise´s pour conduire une e´tude de pre´valence du YVX et du YNV en Guadeloupe.
Des expe´riences de transmission me´canique conduites sur une gamme d’hoˆtes herbace´s ont permis
une transmission expe´rimentale de ces deux virus a` Nicotiana benthamiana.
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